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1. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(Q.S Al-Baqarah: 286).
2. ”Kesuksesan dan pencapaian masa depan yang tinggi selalu dimulai dari hal-
hal sulit, saat seseorang mampu bangkit dari kegagalan”
vi
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Karyaku persembahkan untuk :
1. Ayah dan Ibuku
2. Suami dan anakku tercinta,
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taufik, hidayah-Nya sehingga penelitian tindakan kelas ini dapat diselesaikan.
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diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, penulis menyadari
bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan
dari berbagai pihak yang dengan ikhlas telah merelakan sebagian waktu, tenaga
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1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin
penulisan skripsi.
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H, Ketua Program Studi Pendidikan Guru
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Tidak ada sesuatupun yang dapat penulis berikan sebagai imbalan
kecuali untaian doa, ”Semoga amal baik yang telah diberikan berbagai pihak
kepada penulis mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT”. Akhirnya
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ABSTRAK
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPS MELALUI METODE TUTOR
SEBAYA PADA SISWA KELAS II SD NEGERI 01 MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Ummi Khasanah. NIM. A54A 100059. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPS melalui
metode tutor sebaya pada siswa kelas II semester 1 SD Negeri 01 Mojogedang
kecamatan Mojogedang kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas.
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas II SD Negeri 01 Mojogedang
kecamatan Mojogedang kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013.Data
dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes tertulis.
Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu model siklus terdiri dari dua
siklus. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan (planning), pelaksanaan (acting),
observasi (observing) dan refleksi (reflecting). Indikator penelitian ini adalah
motivasi belajar IPS siswa dapat  ditingkatkan sampai mencapai persentase ? 85%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi : “Diduga
penerapan metode tutor sebaya dapat meningkatkan motivasi belajar IPS pada
siswa kelas II SD Negeri 01 Mojogedang kecamatan Mojogedang kabupaten
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013”, telah terbukti kebenarannya. Hasil
penelitian menunjukkan metode tutor sebaya dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas II SD Negeri 01 Mojogedang.
Persentase motivasi belajar siswa pada siklus I adalah 58% meningkat ke siklus II
dengan persentase 85,7%.
Kata kunci : tutor sebaya, motivasi, belajar
